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Willem Friso Frank, Organist
Processional — Organ
Huldigung’s March (from Sigurd Jorsalfar) — Edvard Grieg
Festival March — Frederick Wick
(Audience Please Rise)
Academic Procession
Carl A. Sheridan, LL.B.
Suffolk Law School, Class of 1935 
University Marshal
Call To Commencement Exercises 
Honorable George B. Rowell, D.Jur.
Chairman of Board of Trustees
Presiding
President Robert J. Munce, A.B., A.M., LL.D.
Invocation
Right Reverend Edward G. Murray, S.T.D., D.D.
Pastor, Sacred Heart Church, Roslindale
Commencement Address
Edward B. Hanify, Esq.
Boston Bar
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degrees 
Erwin Dain Canham — Doctor of Journalism 
Frank Joseph Carey — Doctor of Commercial Science 
John Patrick Carey — Doctor of Jurisprudence 
Richard Ammi Cutter — Doctor of Juridical' Science 
Sidney Farber — Doctor of Science 
OsMER Cushing Fitts — Doctor of Jurisprudence 
Lewis Gruber — Doctor of Commercial Science 
Edward Benno Hanify — Doctor of Jurisprudence 
Victor Owen Jones — Doctor of Journalism 
Sister Mary Janet, C.S.J. — Doctor of Education 
Stephen Pavken Mugar — Doctor of Commercial Science 
John Joseph Muldowney — Doctor of Commercial Science 
Joseph Aloysius Parks — Doctor of Public Administration 
Carl Albert Sheridan — Doctor of Public Administration 
Paul Theodore Smith — Doctor of Jurisprudence 
Arthur Eugene Sutherland, Jr. — Doctor of Juridical Science 
Rupert Campbell Thompson, Jr. — Doctor of Commercial Science 
Arthur Easterbrook Whittemore — Doctor of Juridical Science
Benediction
Right Reverend Edward G. Murray, S.T.D., D.D.
Pastor, Sacred Heart Church, Roslindale
Recessional — Organ 
Silver Trumpets — F. Viviani 
March of the Priests — Felix Mendelssohn 
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left Auditorium)
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGHEST HONOR
Evelyn Saunders Harmer Arlington Joseph N. Scionti, Jr. Mattapan
HIGH HONOR
Nancy Louise Pierce Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HONOR
Edward E. Alessi 
Myles J. Burke, Jr. 
Arthur A. Conboy 
William Daniel Daly 








Mary Regina McCarthy 
Fredric Measer 
Thomas F. O’Donnell 







CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Gustave Anglin, Jr. Roxbury Thomas R. Lawrence, Jr. Boston
Paul Benedict Boston Joseph Anthony Manfredonia East Boston
Albert John Blasi Everett James Benedict McCarty, Jr. Jamaica Plain
Frank Chrisafides Lynn Paul Richard McDade Watertown
Daniel Peter Joseph Corbett Brockton Gerald William Minsky Chelsea
William Cunningham Medford Francis X. Morse Cambridge
Paula G. de la Flor Watertown Kevin Paul Murphy Waban
George William Dolan Marlboro Paul S. Pedi Chelsea
Jean-Claude Marie Augrain Dopson Thomas Louis Phelan Marblehead
Caracas, Venezuela George Francis Pratt E. Weymouth
William Thomas Donald Doyle Boston Peter Angelo Pucci, Jr. Bradford, R.I.
William M. Egan Dorchester Anthony Edward Riccio Lawrence
Norman F. Fortier Derry, N.H. James Richard Ross Revere
John Jensen Fox Watertown Christos Simorellis Lowell
Catherine Elizabeth French Boston Richard Earle Smith Newton
Raymond Edward Gallagher Everett Donald P. Timony Lawrence
Robert Arthur Garfinkel Brighton Robert E. Weiner Malden
Joseph Christopher Hanley Roxbury Joseph Wilcox Cambridge
Gerald Joseph Horgan South Boston Peter Van Fleet Young Darien, Conn.
Ollie McClinton Hunter Boston
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR
Aram Haig Sevagian Milton Robert J. Vincent East Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Salvatore C. Anzalone 
Charity M. Brunson 
Leo-Paul R. Caron 
Franklin Paul Chapman 
AIarvin Paralto Gelmo 
Arnold Frederick Lett 
Charles Paul Lomartere 
James H. Long, Jr. 
Robert Paul Love
Somerville Francis Patrick Lowney Fall River
Dorchester Bruce B. Miner Newburyport
Salem Maureen Charlotte Moss Methuen
Mattapan Nancy Christine Moulds Dorchester
Hyannis Ahmad M. Osman Dorchester
Somerville Ahmad Abdallah Rashid Ramallah, Jordan 
Canton Carmen A. Sarno Norfolk
Dorchester Maureen Elizabeth Sugrue Roslindale
Revere Philip Henry Swaebe Belmont
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HONOR
Lawrence Bloom .
Leo E. Bourgea 
Aubrey B. Boutin 







Anthony G. Serino Revere
Richard William Shapleigh Revere
Thomas Alexander Sienkowski Norwich, Conn. 
Arthur W. Tully Revere
Robert Philip Wendell Westfield
David Francis St. Laurent Somersworth, N.H.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Gordon Lawrence Abbott Beverly Alan Richard Day South Acton
Richard Louis Ades New Bedford Philip Anthony DeVincenzo Revere
Joseph Daniel Agneta, Jr. Medford Gerald John DiGiovanni Roslindale
John Louis Altobell Rutland, Vt. William Vincent Doherty South Boston
Lewis Charles Anderson Quincy Peter Francis Dow Concord
George J. Bailey Hanover G. Edward Dray Medfield
William Bakken East Hartland, Ct. Donald Gerard Drouin Lynn
Robert S. Barile Everett Harrison L. Fishman Dorchester
David Winfield Bearce Foxboro Thomas J. Flaherty, Jr. Boston
Morris B. Bern Dorchester Alan A. Freedlender Brookline
Robert T. Bontempo West Newton Anthony N. Gaeta Medford
Richard Philip Brosseau Natick Raymond Paul Gerrior Medford
Dominic S. Buono East Boston William Benjamin Glazer Chelsea
George Alfred Catarius, Jr. Everett Marvin Bruce Goldberg Lowell
Alfred J. Chamberland Nashua, N.H. George Gonsalves Graca Newtonville
Lawrence Cohen Newtonville James B. Grady Jamaica Plain
William Jay Cohen Mattapan Donald Thomas Hachey Boston
Harold W. Cornwall Brockton William A. Hartley Quincy
Donald P. Couture Cambridge George P. Hayes Sudbury
William John Cowhig Revere
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
( Continued)
Jon Franklin Hines 
Carston Howland 
H. Allen Kann 
Muriel Ann Landau 
David J. Dttle 
Charles Edward Lynch 
Dorothy M. Marable 
John L. McDonough 
George B. Mentzer 
Joseph C. Mirisola 
Richard R. Morgan, Jr. 
Philip Merrill Morse, Jr. 
Chester R. Mulcahy 
Robert J. Neal 
Paul P. O'Brien 
Richard Morton Penn 




















Robert G. Powell Quincy
Vincent Robert Puzzangara Boston
SALV.tTORE John Rauseo, Jr. Everett
Dominic Rocca, Jr. Stoneham
Lewis Rosenberg Newton Centre
Edwin Mayer Rosenthal
San Pedro Sula, Honduras
Robert Edward Sansone 
Robert J. Schroth 
John Joseph Schwasnick 
Manuel S. Segura, Jr. 
John Joseph Silvasy 
Charles C. Sirgiovanni 
John Marden Taylor 
Arnold Sheldon Uretsky 
Cornelius F. Wholey 













CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN GENERAL STUDIES
David Moseley Blossom 
Edmund J. Butkiewicz
Hull Carolyn Fay Rowell Rutland, Vt.
Rutland Empetoklis Louis Scleparis Dorchester
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Thomas L. Ballerino Roslindale Joseph G. Grant Jamaica Plain
John Gale Barry Methuen Alfred G. Hambelton Methuen
Katherine Marie Bateman Lawrence Rebecca C. Mack Chelsea
Louis P. Bertonazzi Milford Joseph Patrick Richer Wolfeboro, N.H.
William James DeGregorio East Boston Saul Jerome Steiner Boston
George A. DiLorenzo East Boston Marian Ruth Stone Brookline




Beverly Ann Tosi Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Franklin Dana Bishop 
Stanley Richard Dennis 
Donald Thomas DiBiase
Presque Isle, Me. 
Randolph 
Dorchester
Joseph John Feely 





CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
CUM LAUDE
Jordan Lewis Ring Brighton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Albert Joseph Barrett Marlboro Philip Leo McAuliffe, Jr. Greenwood
George H. Blaisdell Winthrop William Patrick McDonough Dorchester
Bruce Kendall Carpenter Rehobo th John Stewart O’Brien Pittsfield
IvoREY Cobb Harvard Charles Edward Olney Rehobo th
John W. Cox Boston Joseph Francis Ottaviano Cambridge
Robert Francis Cox Medfield Emmanuel Nicholas Papanickolas Peabody
Ronald Domenic D'Avolio East Boston Arthur A. Ring, Jr. Saylesville, R.I.
Armen DerMarderosian Needham Arthur Patrick Rogers Lowell
Gerard F. Doherty Charlestown Thomas Joseph Saab Lowell
Peter Dragan Boston Norman Edmond Saliba Lawrence
Neil Richard Driscoll Fitchburg William Charles Salmon South Acton
Albert Stephen Fadoul Boston Herbert Joseph Santos Plainville, Conn.
Dennis Patrick Glynn, Jr. Jamaica Plain Joseph John Sasso Everett
David George Hogan Saugus Kenneth William Sears Ipswich
Paul Gerard Holian Cambridge Richard Michael Stanton Boston
Carl I. Hoyer Ashland William Stopford Boston
James George Jung, Jr. Somerville Donald Jerome Sullivan Somerville
James Leo Lalimb Brighton Donald Joseph Sullivan Quincy
Mark Lichtenstein Brighton Richard Joseph Walsh Dorchester
Russell L. Mahony Chelsea
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
Margaret Mahoney Nunes WinchesterCatherine Theresa Judge 
Francis Thomas Meagher
West Roxbury 
Fall River
